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AÑO X. Madrid 26 de noviembre de 1915.
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Las disposiciones insertas en este « Diario » tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL —RPcompensa al T. de N. 9. C. Boado.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Recomoensa a D. 1. Cisa.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de N. D. J. Riaño.—
Establece eu Madrid y apostadores los Delegados de los Ordenadores
Pagos.—Resuelve instancias delsubintendente D. A. Espa y de un
contramaestre.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros.
Anuncio de subasta.
Sección iTkia1.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Recompensas
Excmo. Sr.: Para premiar los distinguidos servi
cios prestados por él teniente de navío D. Carlos
Boado y Suanzes, por el celo, inteligencia y acierto
con qne ha desempeñado cuantos cometidos le han
sido conferidos, y de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central y Junta de Clasificación y
Recompensas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle la cruz de primera clase de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco, pensio
nada hasta su ascenso al empleo inmediato.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1915.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasikicación y Re
compensas.
Señores
41.1•■••••••■■■••■•
Navegacióny pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se declare libre de gastos la cruz de
primera clase del Mérito Naval con distintivo blan
co, sin pensión, concedida al capitán de la Marina
mercante D. Jesús Cisa y Olano, por real orden de
28 de mayo del corriente año, inserta en el DIARIO
OFICIAL número 120.
De real orden lo digo a'V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima. •
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
11111b4.-
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto la real orden de 21 de sep
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tiembre último (D. O. núm. 213, pág. 1.397), quedestinaba al contador de navío D. Luis Videgaín yGonzález, a la Habilitación de la provincia de Las
Palmas (Gran Canaria), nombrando para dicho destino al oficial del mismo empleo D. José Riaño yFernández de la Puente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
23 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Intendente general de Marina.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Organización
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien restablecer en Madrid y en cada uno
de los tres apostaderos, con el título de Delegados
de los Ordenadores de pagos, las antiguas Habili
taciones generales, creadas por real orden de 23 de
octubre de 1885, con las mismas funciones que la
misma señala en lo referente al cobro y distribu
ción de haberes.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
los cargos recaigan en los actuales Secretarios de
las Ordenaciones de pagos, los que sin abandonar
este cometido desempeñarán, además, los que por
esta soberana disposición se les encomienda.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efecto..—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1915.
• MI RANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del su
bintendente de la Armada D. Arturo Espa Basset,
pn súplica de que le sean abonadas las cantidades
que por gratificación industrial debió percibir en
1911, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner T'e no habiendo tenido consignación expresa
en presupuesto la gratificación de que se trata, no
es posible disponer su abono, a menos que por las
Cortes se conceda, en su día, el crédito necesario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid 23 de
noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., en la que el contramaestre mayor de se
gunda clase D. José Méndez y García, solicita el
abono de novecientas pesetas (900 ptas.), dejadas de
percibir en 1907, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se manifieste a V. E. que la expresada cantidad no puede ser incluida en el capítulo de
ejercicios cerrados de los presupuestos del ramo
por no reunir los requisitos prevenidos en el pre
cepto 5.° del artículo 35 de la vigente ley de Hacien
da, y que únicamente podrá ser satisfecha si las
Cortes concediesen crédito para ello.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de
noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de F-e
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
mi.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación cle retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da principio con el capitán de navío de la escala de tierra del
Cuerpo General de la Armada D. Javier Folla Jeán,
y termina con el marinero licenciado Juan Antonio
Mirats Bó.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
noviembre de 1915.
Señor
Por el General Secretario,
El Coronel Vicesecretario,
Franéisco Ibañes.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL'
e.ft Secrion (Illaterial).—egociado .5.°
Declarado desierto por real orden de esta fecha el con
curso celebrado en este Ministerio el dia 8 del actual,
para contratar la construcción e instalación en elarsenal
de la Carraca de unaCentral de energía eléctrica, y dis
puesto en dicha soberana disposición se celebre un se
gundo concurso con sujeción al mismo pliego de bases,
se anuncia al público que el expresado concurso tendrá
lugar en este Ministerio ante la Junta especial de subas
tas del mismo el día 26 de enero del próximo año de
1916, a las diez de la mañana, debiendo publicarse este
anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias
de Cádiz, Vizcaya y Barcelona. •
Desde el día en que aparezca elmismo en dichos perió
dicos oficiales hasta el día anterior, no feriado, al que se
señala para el concurso, se admitirán en elNegociado 5.°
de la 2 Sección (Material) del Estado Mayor central de
la Armada, en elMinisterio de Marina, desde las diez de
la mañana a la unade la tarde, pliegos cerrados, lacrados
y rubricados en el sobre, conteniendo proposiciones de
los que deseen interesarse en este servicio. En dicho Ne
gociado estarán de manifiesto las bases del concurso.
También se admitirán proposiciones desde la fecha del
anuncio, en las horas háliiles de oficina, los días labora
bles, hasta cinco días antes del en que haya de celebrarse
el concurso, en el Estado Mayor del apostadero de Cádiz.
Asimismo se admitirán proposiciones por la Junta de
subastas del Ministerio, en el acto del concurso, durante
un plazo de treinta minutos que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, y estarán redactadas en castellano en pa
pel sellado de una peseta o en papel común con el rein
tegro del timbre correspondiente, debidamente salvados
los errores que puedan contener en su escritura. En ellas
se consignará do una manera explícita y concreta cuanto
al efecto determina el pliego general de bases, y se acom
pañarán las especificaciones y pLanos que en el,mismo
se exigen.
Al propio tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de depósitos o en sus sucursales de
provincias, en metálico o en valores públicos admisibles
por la ley, la canti tad de veinte mil pesetas (29.039 ptas.),
que, como depósito provisional, se exige para licitar.
Si el proponente es extranjero acreditará su persona
lidad con documento visado por el Ministerio de Estado
y presentará declaración previa renunciando a todos los
fueros y privilegios que puedan corresponderle por la
legislación de su pais, sujetándose a las decisiones de la
Administración española en todas las incidencias que
surjan del contrato.
Si la proposición es a nombre de otro se acompañará
además poder notarial que así lo acredite.
Podrá un mismo licitador entregar varias proposicio
nes exigiendo cada una la constitución de un depósito.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que desean"' tomar parte en
el concurso.
Madrid 24 de noviembre de 1915.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.*,
El General Jefe de la Sección,
Salvador Moreno y Eliza.
Imp. del Ministerio de
